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ち出し”に対して CO2等価炭素ガス発生量を 43％削減させ，土壌面炭素ガスの放出量を 50％削減させるこ
とが可能であることを明らかにし，③ Ehコントロールという新たな制御技術を具体的に提案したことが挙
げられる。従来から示唆されていたような落水状態の長期化や落水回数の増加は単純に良好な結果のみをも
たらすものでないことを示した上で，“Ehコントロールと稲わら施用”の組み合わせは，CO2等価炭素ガス
発生量の削減と土壌炭素集積量の増加の双方にとって有望視されることを明らかにした。一連の研究成果は，
既往の研究の空白部分を埋めるだけでなく，新たな農業の場面における温室効果ガス削減技術の提案につな
がるものとして学術的にも実用技術的にも高く評価される。
　よって，著者は博士（農学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
